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Проведение эффективной социальной политики, направленной на повы­
шение качества жизни населения области -  одно из приоритетных направлений 
в управлении социальной сферой. Особое внимание уделяется развитию соци­
альной сферы села, так как социальная работа в сельской местности имеет оп­
ределенные особенности, связанные с отдаленностью социально-бытовых, ме­
дицинских, торговых и культурных учреждений. Гарантией предоставления 
качественных социальных услуг в сельской местности является тесная связь 
областных государственных социальных учреждений с администрациями сель­
ских поселений, старостами деревень, учреждениями здравоохранения, культу­
ры, то есть социальное партнерство.
Социальные работники в сельских местностях работают в, относительно, 
изолированных, небольших местных и окружных учреждениях и сталкиваются 
с множеством сложных проблем: оказание социально-терапевтической помощи 
людям в обретении душевного равновесия, нарушенного резким падением жиз­
ненного уровня, в преодолении жизненных проблем. Не менее значимо и такое 
направление социальной работы в условиях сельской местности, как распро­
странение знаний о выживании человека в экстремальных условиях (при дефи­
ците материальных средств, продуктов питания, при затяжной болезни и дру­
гих социальных ситуациях), а главное, как показала практика, консультации и 
разъяснения о правах и льготах граждан, гарантированные государством. Про­
блемы алкоголизации сельского населения так же являются объектом работы 
для социальных работников, поскольку при отсутствии служб наркологической 
и психиатрической помощи, невысоком культурно-образовательном уровне на­
селения, злоупотребление алкоголем приобретает угрожающие по своим по­
следствиям размеры, особенно в сельской местности.
Специалист, работающий на селе, оказывает помощь пожилым людям в 
решении бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, соци­
ально-педагогических проблем. Значение имеет и социально - медицинская, 
профилактическая работа с тружениками агропромышленного комплекса, под­
верженными многим профессиональным заболеваниям. Определенное внима­
ние специалистов социальной работы заслуживает обеспечение досуговой заня­
тости детей, подростков, молодежи, взрослого населения, которые должны спо­
собствовать развитию личности, акцентировать внимание не столько на раз­
влекательной направленности досуга, сколько на развитии человека в интел­
лектуальном, эмоциональном, нравственном, духовном, социальном плане. 
Сложный и требующий решения вопрос -  трудовая занятость подростков и мо­
лодежи с оплатой их труда, а так же содействие в поисках новых рабочих мест, 
переподготовке специалистов. Необходима помощь в развитии личных под­
собных хозяйств посредствам внедрения образовательных программ сельскохо­
зяйственной подготовки, помощь социально неблагополучным семьям в обес­
печении нормальной жизнедеятельности детей, устранении причин социально­
го неблагополучия; помощь молодым семьям, имеющим детей дошкольного 
возраста, воспитывающихся на дому, внедрение альтернативных форм дошко­
льного образования. В сельской местности социальный работник осуществляет 
содействие беженцам, вынужденным переселенцам и безработным горожанам в 
трудоустройстве, социальной адаптации к новым условиям жизни. Он оказыва­
ет, так же социальную помощь населению в активизации природоохранитель­
ной деятельности, профилактике негативных воздействий загрязнённой при­
родной среды, последствий её влияния на здоровье человека; устранении меж­
национальных, межэтнических конфликтов, налаживании добрососедских от­
ношений [3, с. 413].
В проблеме обеспечения минимального дохода крестьян кроме четких 
физиологических параметров нужно рассматривать его социальные и культур­
ные аспекты. Поэтому социальная работа должна рассматриваться не только 
как форма и принцип профессионального действия по отношению к отдельно­
му человеку, группам людей, но и как элемент конструктивных социальных из­
менений в общечеловеческом контексте [3, с. 72].
Кроме того, формами социального обслуживания на селе является надом­
ное обслуживание, развитие домов-интернатов малой вместимости, использо­
вание форм временного пребывания, создание комплексных мобильных бригад 
и т. д.[4, с. 9]. Активно внедряются выездные формы комплексного социально­
го обслуживания. В последние годы технические возможности позволяют ока­
зывать такой вид услуги как подготовка «видеописьма». С этой целью автомо­
биль «мобильной бригады» оснащается видеокамерой, телевизором и видео­
магнитофоном.
Спектр оказываемых социальных услуг жителям села значительно отли­
чается по трудоемкости от услуг, предоставляемых городским жителям -  это не 
только доставка продуктов, хозяйственных и промышленных товаров, лекарств, 
оказание помощи в приготовлении пищи и уборке дома, но и помощь в заго­
товке дров и овощей на зиму, в работе на огороде и приусадебном участке. В
обязанности социальных работников, работающих в сельской местности, также 
входит содействие в организации ремонта дома. Они помогают в получении пу­
тевок на санаторно-курортное лечение, зубопротезной и протезно­
ортопедической помощи, в обеспечении техническими средствами ухода и реа­
билитации и делают многое другое.
Сотрудники территориальных структурных подразделений и подведомст­
венных учреждений важнейшей задачей видят -  совершенствование форм и ме­
тодов работы с сельским населением, повышение оперативности и эффективно­
сти в решении социальных проблем жителей села, перенос центра тяжести со­
циальной работы с селянами непосредственно в места их проживания. С этой 
целью организован и постоянно ведется прием населения специалистами по со­
циальной работе непосредственно в сельских населенных пунктах. Графики 
этих приемов заранее согласовываются с главами сельских поселений и дово­
дятся до жителей соответствующих населенных пунктов.
Опыт социальных работников многих стран позволяет и в сельском со­
циуме отстаивать тезис: побуждение людей к работе и улучшение условий их 
труда имеют приоритет перед социальным обеспечением. Но сельским специа­
листам приходится решать вопросы социального обеспечения и защиты насе­
ления в более сложных и специфических условиях.
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